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No Istilah Keterangan 
1 Bandwidth 
Kapasitas atau daya tampung suatu kanal komunikasi untuk dapat dilewati trafik dalam satuan 
waktu tertentu 
2 Traffic Banyaknya informasi yang melewati suatu kanal komunikasi. 
3 QOS 
Quality  of  Service  (QoS)  adalah  kemampuan  suatu  jaringan  untuk menyediakan  layanan  
yang  baik dengan  menyediakan  bandwith,  mengatasi  jitter dan  delay. 
4 Packet Loss 
Parameter  yang  menggambarkan  suatu  kondisi  yang menunjukkan  jumlah  total  paket  
yang  hilang 
5 Delay Waktu  yang  dibutuhkan  data  untuk  menempuh  jarak  dari  asal  ke tujuan. 
6 Througput 
Bandwidth aktual yang terukur pada suatu waktu menggunakan rute internet yang spesifik 
ketika sedang mendownload suatu file. 
7 Jitter Perbedaan waktu kedatangan dari suatu paket ke penerima dengan waktu yang diharapkan. 
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